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ABSTRAKSI 

STUDI TENTANG DEPARTEMEN HOUSE KEEPING 

ELMIHOTELSURABAYASERTAPERANANNYAPADA 

HOTEL 

(Stndi DeskriptifTentang Departemen Housekeeping Elmi Hotel 
Surabaya Menyangkut Komunikasi yang Digunakan Untuk 
Berinteraksi Dengan Tamu) 
Istilah-istilah yang digunakan pada departemen-departemen yang ada pada 
sebuah hotel seringkali berbeda bahkan asing bagi masyarakat umum. Sebagai 
"hotelier" kita mengerti bahwa saat kita berada pada sebuah hotel kita akan 
bertemu dengan beragam tamu dengan beragam karakter mereka. 
Hotel adalah salah satu fasilitas penunjang pariwisata yang juga harns mampu 
memberikan suasana ramah tamah sebagai ciri khas komunikasi pada saat 
menyajikan faslitas yang dimilikinya serta pada saat melibatkan seluruh 
departemen yang berkaitan. 
Agar tamu yang menginap mengetahui perbedaan antara bagian yang ada di 
hotel dengan yang ada di perusahaan umum, setiap karyawan pada setiap 
bagian harns mempunyai ciri khas tersendiri dan mengadakan komunikasi yang 
tepat 
Dalam studi ini, penulis mencoba mempelajari pengetahuan lebih mendalam 
tentang departemen House Keeping serta peranannya dengan mengambillokasi 
Hotel ELMI Surabaya. 
Adapun maksud penulis untuk mengadakan studi ini yaitu ingin mengetahui 
lebih dalam tentang Departemen House Keeping serta peranannya pada hotel 
yang mencakup komunikasi yang digunakan untuk memberikan pengetahuan 
tentang istilah-istilah, pengertian, fungsi dan peranan House Keeping hotel 
sehingga mempererat hubungan antara pihak hotel dengan tamu atau dengan 
lingkungan yang ada disekitarnya. 
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Setelah penulis melakukan analisa dari hasH kuesioner dan wawaneara yang 
dilakukan pada karyawan departemen housekeeping Elmi Hotel Surabaya dan 
tamu yang berkunjung dan menginap, didapatkan kesimpulan bahwa: 
I. 	 Masih banyak tamu yang belum mengetahui pengertian tentang departemen 
housekeeping yang ada di hotel dan belum dapat membedakannya dengan 
departemen housekeeping yang ada pada perusahaan umum lainnya. 
2. 	 Komunikasi yang te~jadi antara karyawan dengan tamu yang berkunjung 
dan menginap di Elmi Hotel Surabaya terasa masih kurang, sehingga antara 
satu pihak dengan pihak yang lain tidak terdapat tukar pemahaman tentang 
departemen houseke.cping itu sendiri. 
3. 	 Karyawan dan lamu mengharapkan teriadinya komunikasi yang lebih 
efektif antara keduanya sehingga tercipta suasana yang lebih akrab. 
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